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ﺧﻼﺻﻪ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان داراي -ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻛﺎرروش
اﻋﺘﻴﺎد در ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك  0931ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آذر 
 ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻧﻔﺮ 02 ﺗﺮﻳﺎك، ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ 08)ﻧﻔﺮ  001اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻛﺮدﻧﺪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶآزﻣﻮدﻧﻲ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻫﺮوﺋﻴﻦ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دادهﺳﭙﺲ . را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪو ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻴﻨﮓ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ 
زﻣﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢ، ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاز ﺷﺎﺧﺺ
  .و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻞ و  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
( ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﺷﺨﺼﻲ، ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ و ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري)ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس آن 
در اداﻣﻪ در ﺑﺨﺶ . ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ دارﻧﺪﺑﺎ ( P<0/50)داري ي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ
زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻢاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده
(. P<0/100)ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻧﻤﺮات ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ را ﭘﻴﺶ 81ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻞ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، 
ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ( ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري و ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﺷﺨﺼﻲ) دو زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ( P<0/100)داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮان از ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻣﻲ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و  ﻳﻚ ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺮﻳﻊ
 ،ﻫﺎﻳﻲ در رﻫﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎدﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮورش ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و ﻫﻢ
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 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺪون و ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ يﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ در اﻣﻮر اﻋﺘﻴﺎد، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك  ﺳﻌﻴﺪ آﻗﺎﻳﻲ آﻗﺎي از ﺟﻨﺎب .اﺳﺖ
  .اﻋﺘﻴﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
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Original Article 
Predicting changes in alexithymia of addicts from their spiritual intelligence 
Abstract 
 Introduction: The present study was conducted with the 
aim of predicting changes in alexithymia of addicts in 
Ardabil from their spiritual intelligence.   
 Materials and Methods: The research design is applied as 
far as the goal is concerned and correlational in terms of 
data collection. The study population consists of all males 
with drug abuse which in December 2011 referred to 
treatment center in Ardabil city, from among whom, using 
a cluster sampling procedure a sample of 100 men (80 
opium dependents and 20 heroin dependents) were selected 
to participate in the study. All participants responded to the 
Toronto alexithymia Scale and King’s Spiritual intelligence 
Self Report Inventory. All data were analyzed using 
descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficients, and 
simultaneous and step by step multiple regression analyses. 
 Results: Correlational analyses revealed that spiritual 
intelligence with three of its components (personal meaning 
production, transcendental awareness, conscious state 
expansion) was associated negatively (P<0.05) with 
alexithymia. As regards inferential statistics, simultaneous 
regression analysis indicated that spiritual intelligence 
predicted 18% of the scores in alexithymia (P<0.001). Step 
by step regression analysis revealed that of the four 
components of spiritual intelligence only two (conscious 
state expansion and personal meaning production) were 
able to predict alexithymia (P<0.001).  
 Conclusion: The findings of this study indicate that 
through the development of abilities of spiritual 
intelligence, emotion regulation can be partly facilitated 
and used as a defense against drug addiction. Furthermore, 
through the nurturance of such characteristics, addicted 
individuals can be helped to gain relief from their 
addiction. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺸﻜﻠﻲ داروﻫﺎ، اﻧﻮاع و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ1 اﻋﺘﻴﺎد يﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوزه
 زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﺎيﺑﺤﺮان از ﺑﻌﺪ و ﺑﻮده ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﻬﺎﻧﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﺑﺤﺮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﺮ، و اﺗﻤﻲ ﺑﻤﺐ
 ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮم و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﻓﺘﺮ ﮔﺰارش ﺑﻪ (.1)
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 271-052 ﺑﻴﻦ ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ،(CDONU) 2ﻣﺘﺤﺪ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد از ﺳﺎل، در ﺑﺎر ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻬﺎن در ﻧﻔﺮ
   (.2) اﻧﺪﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده
 ﺟﻮاريﻫﻢ) ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ يوﻳﮋه ﺷﺮاﻳﻂ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و (اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮاد يﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺑﺎ
 رواﻧﻲ،-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ و اﺷﺘﻐﺎل ﻋﺪم ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺟﻮاﻧﻲ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﺎ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ رو ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد
 و ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮان CDONU ﮔﺰارش
 ﻧﻔﺮ 1 ﻧﻔﺮ، 71 ﻫﺮ از آﻣﺎر اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .دارد ﺟﻬﺎن در را ﺗﺮﻳﺎك
 ﺳﺎل 51-06 ﺟﻤﻌﻴﺖ از درﺻﺪ 02 و اﺳﺖ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد
   (.2) دارﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف در ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
 .اﺳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ يﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺪي ﻣﻮاﻧﻊ از ﻳﻜﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎدآﻣﻴﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎي و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ارﺗﺒﺎط
 و ﻃﻼق آﻣﺎر اﻓﺰاﻳﺶ آزاري،ﻛﻮدك ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 يداﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و اﻳﺪز ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮔﻴﺮدار ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع
 اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم و اﻓﺰاﻳﺪﻣﻲ آن زاﻳﻲآﺳﻴﺐ
  .اﺳﺖ ﻛﺮده دوﭼﻨﺪان را ﺳﻮزﺧﺎﻧﻤﺎن يﭘﺪﻳﺪه
 اﺧﺘﻼل اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺪدي ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح
 ﭼﻮن رواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت زﻣﺎنﻫﻢ ﺑﺮوز ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻼت
 ﺳﻮي از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، اﺧﺘﻼﻻت و اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 ﻣﺼﺮف زودرس ﺷﺮوع و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي واﻟﺪﻳﻦ، و ﻫﻤﺴﺎﻻن
  (.3) ﻛﺮد اﺷﺎره ﺳﻴﮕﺎر،
 راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺎن از ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ دارد، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت يﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
  .ﻛﺮد اﺷﺎره ﺧﺎص، ﻃﻮر ﺑﻪ 3ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
                                                 
 noitciddA1
  emirC dna sgurD no eciffO snoitaN detinU2
  aimyhtixelA3
 در ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮع ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻋﺎﻃﻔﻲ تﺣﺎﻻ دﻫﻲﻧﻈﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮدازش
 ﺻﻔﺖ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻣﺮوزه اﻣﺎ ﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﺗﻨﻲروان ﺑﻴﻤﺎران
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﺎن در ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد، اﻳﻦ ﺑﺎ (.4)
 ﻗﺒﻴﻞ از ﺗﻨﻲروان اﺧﺘﻼﻻت از ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ يﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎ ﺧﻠﻘﻲ
 ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن و ﻋﺮوﻗﻲ-ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ، آرﺗﺮﻳﺖ
 اﺿﻄﺮاب ،(6) اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲروان اﺧﺘﻼﻻت و (5)
 ﺳﺒﻚ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفءﺳﻮ و اﻟﻜﻠﻴﺴﻢ ،(8) ﻧﻮروزﮔﺮاﻳﻲ ،(7)
 (5) ﻧﺎدرﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎدات و ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﺮك، ﻓﺎﻗﺪ زﻧﺪﮔﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط در
 ﺧﻠﻘﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲروان اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻴﺎن از
 ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﺧﺘﻼل
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد .اﺳﺖ
 ﭼﺮا ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ .دارﻧﺪ اﻟﻜﻞ و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ
 ﮔﺮﻓﺘﺎر اوﻗﺎت اﻏﻠﺐ ﻫﺎآن .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ
 ﻫﺎآن .ﻳﺎﺑﻨﺪﻧﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي آن از ﮔﺮﻳﺰي ﻛﻪ اﻧﺪاﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت
 ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺑﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻮاﻃﻒ از ﭼﻨﺪاﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ
    (.9) ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ ﺗﻼﺷﻲ ﻫﻴﭻ ﺧﻮد، اﺣﺴﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل
 وريﻧﺎرﺳﺎﻛﻨﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
 را ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎدﮔﻲ اﻓﺮاد، ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 در و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎد، اﻓﺮاد ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻫﺎآن يدﻳﺪهآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺑﻮده 4ﻛﻼﻣﻲﭘﻴﺶ ﺳﻄﺢ
 در .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺪم ﺑﻪ
 .اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ (6ﻣﻦ ﻣﻬﺎرت) 5واﻛﻨﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ، اﻳﻦ
 درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻜﺮرا و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎ ﻓﺮد ﺗﻌﺎرض ﻧﺘﻴﺠﻪ، در
  (.01از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ) ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ در را ﺗﻨﺶ و
 ﻧﻴﺰ (21)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺣﻤﻴﺪي و (11)و ﻫﻤﻜﺎران  7رﺑﺮگﻮﺗ
  .اﻧﺪﻧﻤﻮده ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﻦي راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ادﺑﻴﺎت آﻛﺎدﻣﻴﻚ  ﻫﻮش ﻣﻔﻬﻮم
 9991و ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  8ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻴﻮﻧﺰ 6991ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﺎل روان
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ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط  ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، 1 ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮﻧﺰ
 رﺳﺪآن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزه 2وﻳﮕﻠﻴﺰورث. (31ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﭘﺎﻳﻪ
 ﻣﻌﻨﻮي رﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ،دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
 از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ،ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز
 ﺑﻪ) ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ايﭼﺮﺧﻪ در و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ آن،
   .(41 از ﻧﻘﻞ
 و ﻫﻮش ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش اﺳﺎﺳﻲي ﺳﺎزه دوي راﺑﻄﻪ
 ﺑﻪ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
 ﻛﺮﻳﻤﻲ ،(51)و ﻫﻤﻜﺎران  3ﭘﺎرﻛﺮ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان
 ﻫﻮش ﻛﻪ دارﻧﺪ آن از ﺣﻜﺎﻳﺖ (71) ﻏﻴﺎﺑﻲو  (61) ﻛﺮﻳﻤﻲ
ي ﺑﺴﺘﻪﻫﻢ ﻗﻮﻳﺎ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞي ﺳﺎزه دو، ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻮع از
 ﻫﻮش اﻧﻮاع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي را ﺎرﭼﻮﺑﻲﻬﭼ (81) 4ﻣﺎرﺷﺎل و زوﻫﺮ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻐﺰ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اراﻳﻪ
 و هﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﺼﺐ دﻳﺪﮔﺎه از را ﻣﻐﺰ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎآن
 اﺻﻠﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺳﻪ ﺑﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎيﻫﻮش اﻧﻮاع ﺗﻤﺎم
 ﻫﻮش ،5ﻫﻮﺷﻲ يﺑﻬﺮه ﻫﻮش ﻧﻮع ﺳﻪ ﻫﺎآن.دادﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ در
 ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻋﻘﻴﺪه و ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را 7ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش و 6ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ﻫﻮش ﻧﻮع ﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﺎيزﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﺎيﻫﻮش ﺗﻤﺎم ﻛﻪ
 ﻣﻐﺰ ﺧﻄﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﻪ اول ﻫﻮش .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻠﻲ
 و رﻳﺎﺿﻲ ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺖ ﻫﻮﺷﻲ يﺑﻬﺮه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ،
 ﻣﻐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻧﻮع دوﻣﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
 و ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻛﻤﻚ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻮش اﺳﺖ،
 ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را دﻳﮕﺮان و ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﻣﻐﺰ ﺑﺨﺶوﺣﺪت ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﻮش، ﻧﻮع ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ را ﻫﻮﺷﻲ يﺑﻬﺮه و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻧﻮع دو ﻛﻪ اﺳﺖ
  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺤﺪﻛﻨﻨﺪه و و دﻫﺪﻣﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﺮده




  llahsraM dna rahoZ4
  tneitouQ ecnegilletnI5
 ecnegilletnI lanoitomE6
 ecnegilletnI lautiripS7
 اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ (81) ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻏﺎﻳﻲ ﻫﻮش راآن  ،ﺑﺨﺶاﻧﺴﺠﺎم
 .رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻧﻮع
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط در زﻳﺎد ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﺑﺎ
ﺧﺼﻮص  در ،8ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش دﻳﮕﺮ يﺳﺎزه
 در اﻧﺪﻛﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﻴﻦ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن 9راﻳﻞ و ﻛﺎﺷﻮل (.91) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﺳﺘﺮس
 وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، و ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 و ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در 01ﺑﺎﻧﺮ و (02) دارد
 اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ زﻧﺎن ﺑﻴﻦ در ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
   (.91) ﻧﺪارد وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ، دو
 در اﻓﺮاد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ اﻫﻤﻴﺖ و ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ياداﻣﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ
 ﺷﻴﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ ﺷﻮدﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﻫﺎﻳﻲوﻳﮋﮔﻲ
 و ﻧﺒﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮر، در اﻋﺘﻴﺎد
 ﺑﻪ ﭼﻨﺎنﻫﻢ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺿﺮورت
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در ﺷﻮد،ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺪت
 در ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﺎدان
  ﻛﺎرروش
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  آﻣﺎريي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 (ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪاز ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻲﻳﺑﺎﻻ درﺻﺪ) ﻣﺮدان
 درﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفﺳﻮء داراي
 ﻛﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ در اﻋﺘﻴﺎد ﺗﺮك ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ 0931 آذر
 اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﻪ، ﺑﻮد ايﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش .ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن از اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﺮك ﻣﺮاﻛﺰ از ﻟﻴﺴﺘﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ 3 ،ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﻴﺎن از ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﻪﮔﺮﭼﻪ ا .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﺮس در
 در اﻣﺎ (12) اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻔﺮ 05 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻔﺮ 02 ﺗﺮﻳﺎك، ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻔﺮ 08) ﻧﻔﺮ 001 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ
  .ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ (ﻫﺮوﺋﻴﻦ
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 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺮد،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ورودﻌﻴﺎر ﻣ
 ﺧﺮوج ﻣﻌﻴﺎر و ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدن ﭘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪﺑﻮد  ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروانت اﺧﺘﻼﻻ ﺑﻪ ﺑﺘﻼا ﺷﺎﻣﻞ
 و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﺘﻴﺎد، ﺗﺮك ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮ اﻇﻬﺎر و ارزﻳﺎﺑﻲ
 .ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن از
 ﺷﺪ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪاﻓﺮاد  ﺑﻪ ﺳﭙﺲ
 و ﻫﺎداده ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد در دادن ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﻤﻦ و
، ﻛﺎر ياداﻣﻪ از اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎدرﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ را ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش و ﺧﻠﻘﻲ
 ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ :)02-SAT(1ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس -اﻟﻒ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ 2ﺗﻴﻠﻮر و ﭘﺎرﻛﺮ ﺑﮕﺒﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ايﻣﺎده 02
 7) 3ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت در دﺷﻮاري زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ در را ﺧﻠﻘﻲ
  ﺗﻔﻜﺮ و (ﻣﺎده 5) 4ﺳﺎتاﺣﺴﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ در دﺷﻮاري ،(ﻣﺎده 7)
ي ﻧﻤﺮه ،ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ در .ﻛﻨﺪﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ (ﻣﺎده 8) 5ﻣﺪارﺑﺮون
 (.22) اﺳﺖ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪت يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ
 را ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ آﻟﻔﺎي، 6ﻣﺎك و دوﻳﺴﻮن واﺗﺴﻮن، ﺑﻴﻨﮓ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ،
ﺎت اﺣﺴﺎﺳ ﺗﺸﺨﻴﺺ در دﺷﻮاري ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻲ، يﻧﻤﻮﻧﻪ در را
 ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮاي و 0/16ﺎت اﺣﺴﺎﺳ ﺗﻮﺻﻴﻒ در دﺷﻮاري ﺑﺮاي ،0/47
 ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺤﻤﺪ (.32) اﻧﺪآورده دﺳﺖ ﺑﻪ 0/05 ﺑﻴﺮون ﻣﺘﻮﺟﻪ
 و ﻛﺮدن دوﻧﻴﻤﻪ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در را ﻣﻘﻴﺎس
 ﻛﺮد ﮔﺰارش 0/58 را ﻣﻘﻴﺎس رواﻳﻲ و 0/27 و 0/47 ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ
 و ﻓﻴﺮر ﻣﺪﺳﺘﻴﻦ، ،02-SAT ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺬاريﻧﻤﺮه در (.42)
 25 ﻧﻤﺮات و ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 06 ﻧﻤﺮات 7ﻣﺎﻟﺘﻲ
 رﻳﻢ آﻟﭙﺮز، ﻣﻮﻟﺮ، و (52) ﺧﻠﻘﻲ ﻏﻴﺮﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ
 و ﺑﺎﻻ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 06 ﻧﻤﺮات 8ﺳﺎب و
 ﻧﻈﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ 25 ﻧﻤﺮات
  .(62) اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ
                                                 
 elacS aimyhtixelA otnoroT1
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اﻳﻦ  :9)42-IRSIS(ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي  -ب
ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻮع رﻓﺘﺎري، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه 01آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﮓ
آﻳﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ  42ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﻓﺮاد در 
آزﻣﻮن داراي ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
، (ﻣﺎده 5) 21، ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﺷﺨﺼﻲ(ﻣﺎده 7) 11وﺟﻮدي ﻧﻘﺎداﻧﻪ
( ﻣﺎده 5) 41و ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري( ﻣﺎده 7) 31ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ
ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  24ي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ. اﺳﺖ
ز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮي ا 916ي در ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  0/59، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 7002ﻛﺎﻧﺎدا در  61داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﻧﺖ
ﻛﻴﻨﮓ ﭘﺲ از (. 72)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/48از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺼﻴﻒ 
آﻳﺘﻤﻲ را ﻣﺠﺪدا  42ﺳﺌﻮال اﺿﺎﻓﻲ، آزﻣﻮن  81ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺬف 
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  503ﺑﺮ 
ﺑﻪ  0/29اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و آﻟﻔﺎي  0/29آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  71ﺗﺎﻳﻴﺪي
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس. دﺳﺖ آﻣﺪ
زاﻫﺪ (. 62)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/19، 0/78، 0/87، 0/87ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎﺑﻼن و ﻣﻌﻴﻨﻲ
، 0/86ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 0/78در ﻛﻞ 
  (. 82)ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  0/16، 0/36، 0/17
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر ﻫﺎيروش ﺑﺎ ﻫﺎداده
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪاول از ﻫﺎداده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي
 ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش يراﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎم ﺑﻪ وﮔﺎم زﻣﺎنﻫﻢ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ آﻣﺎر از
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﻫﺎي ، دادهﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﺎدان در ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد در 
  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
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  و ﻫﻤﻜﺎر ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ                                                                                       3931 ﺑﻬﺎر، (1) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 8
 
 ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ،ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺮآورد 06/70 ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ در ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 06 ﻧﻤﺮات، ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺪﺳﺘﻴﻦ ﮔﺬاريﻧﻤﺮه ﺑﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻮﻟﺮ ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و( 52) ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 ﭘﺲ .ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در( 62) ﺑﺎﻻ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﺑﺎﻻ، ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ در ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 
 ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داده - 1ﺟﺪول 
  در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد اردﺑﻴﻞ( ﻫﺎي آنﺑﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس)
 ﺗﻌﺪاد  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
0018/00  06/70ﺧﻠﻘﻲﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
0013/51  31/70ﻧﻘﺎداﻧﻪ وﺟﻮديﺗﻔﻜﺮ
0014/40  01/97ﺷﺨﺼﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي
0014/03  41/69ﻣﺘﻌﺎﻟﻲﺷﻴﺎريﻮﻫ
0013/92  11/84ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﺣﺎﻟﺖﺑﺴﻂ
00101/28  05/03ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻮيﻫﻮش
  
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و زﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ - 2ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي  ﺑﺎ  ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد اردﺑﻴﻞﻣﻘﻴﺎس
 (6) (5) (4) (3) (2) (1) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
      1 (1) ﺧﻠﻘﻲﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
    1 -0/81(2) ﻧﻘﺎداﻧﻪ وﺟﻮديﺗﻔﻜﺮ
   1**0/82**-0/14 (3) ﺷﺨﺼﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي




  ﻧﺸﺎن 2 ﺟﺪول در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ (ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ) ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ
 P<0/10 ﺳﻄﺢ در داريﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ)
 ﻫﻮش ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ از ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دارد
 زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ،ﻧﻘﺎداﻧﻪ وﺟﻮدي ﺗﻔﻜﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي
 ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ
 ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲي راﺑﻄﻪ ﺷﻴﺎري،ﻮﻫ
 و P<0/50 درﺳﻄﺢ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي داريﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دارﻣﻌﻨﻲ P<0/10 ﺳﻄﺢ در دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ دو ﺑﺮاي
 از ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ
   .اﺳﺖ آﻣﺪه 3 ﺟﺪول در آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎنﻫﻢ رﮔﺮﺳﻴﻮن
 
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﭘﻴﺶ - 3ﺟﺪول 
 ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻞ  ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﻢ زﻣﺎن
 داريﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪهR Rﻣﺠﺬور R ﻣﺪل
  0/100  7/320/81  0/910/341
 
 ﻫﻮش ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 3 ﺟﺪول در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻧﻤﺮات از درﺻﺪ81 ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻮي
 ﻧﻤﺮات داريﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮشﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺪل از اداﻣﻪ در ﻋﻮاﻣﻞ، از ﻫﺮﻛﺪام ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﻬﻢ
 ﻫﻮش ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي
 ﺟﺪول در آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺪل وارد ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ
   .اﺳﺖ ﺷﺪه اراﻳﻪ 4
 
 ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﺪل ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎمزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس  ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎسﭘﻴﺶ - 4ﺟﺪول 
  داريﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  F ﺗﻐﻴﻴﺮ2R ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪهR 2R R ﻣﺪل
  0/100  32/74  0/81  7/22  0/81  0/91 a 0/44 1
  0/100  41/68  0/70  7/70  0/22  0/32 b 0/84 2
  ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري: ﺑﻴﻦﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ( a
  ﺑﺴﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎري، ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﺷﺨﺼﻲ: ﺑﻴﻦﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ(  b
 
 ﭼﻬﺎر از ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 4 ﺟﺪول ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ) زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس دو ﻣﻌﻨﻮي، ﻫﻮش زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
 داريﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ (ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي و
 و ﻧﻘﺎداﻧﻪ وﺟﻮدي ﺗﻔﻜﺮ) دﻳﮕﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس دو و ﻛﺮده ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 ﻣﺪل از و ﻧﺒﻮده ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ (ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎري
 81 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج رﮔﺮﺳﻴﻮن
 درﺻﺪ 22 ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي ﻫﻮﺷﻴﺎري، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ درﺻﺪ،
  ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮيﭘﻴﺶ                                         4102 gnirpS ,)1(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 9
 
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ وارﻳﺎﻧﺲ از (درﺻﺪ 7 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي)
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﺧﻠﻘﻲ
 ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺮ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻴﻦ در ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش اﺳﺎس
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺑﺨﺶ در ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ
ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺮآورد 06/70 ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ در ﺧﻠﻘﻲ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ (62،52) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ در ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ
 ﺟﺎﻳﻲ آن از اﻣﺎ (92،21،01)ﺧﻮان اﺳﺖ ﻫﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ، ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺪف ﻛﻪ
 ﺑﻮد، اردﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻴﻦ در ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻠﻘﻲ
 داد ﻧﺸﺎن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در
 ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي) آن زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ و ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﻛﻪ
  ﻣﻨﻔﻲي راﺑﻄﻪ (ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺷﻴﺎريﻮﻫ
 روش ﺑﺎ ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ .دارﻧﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ داريﻣﻌﻨﻲ
 ازدرﺻﺪ 81 ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن زﻣﺎنﻫﻢ رﮔﺮﺳﻴﻮن
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻧﻤﺮات
 ﻣﻌﻨﻮي، ﻫﻮش زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر از ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن روش
 (ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي و ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻂ) زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس دو
 دو و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ داريﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ را ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 (ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺷﻴﺎريﻮﻫ و ﻧﻘﺎداﻧﻪ وﺟﻮدي ﺗﻔﻜﺮ) دﻳﮕﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
   .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺪل از و ﻧﺒﻮده ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ
 ﺧﻠﻘﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش يزﻣﻴﻨﻪ در
 اﺻﻠﻲ يﺳﺎزه دو ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻫﻮش ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
 ﺗﺤﻘﻴﻖ، ادﺑﻴﺎت و ﻫﺎآن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻫﺎﻳﻲﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺎل، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .ﻛﺮد ﺗﺒﻴﻴﻦ را ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮانﻣﻲ
 ﻏﻴﺎﺑﻲ و (61) ﻛﺮﻳﻤﻲ ،(51)و ﻫﻤﻜﺎران  ﭘﺎرﻛﺮ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 ﺧﻠﻘﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻛﻪ دارﻧﺪ آن از ﺣﻜﺎﻳﺖ (71)
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻮع از ﺑﺴﺘﻪﻫﻢ ﻗﻮﻳﺎ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺳﺎزه دو
 و ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﺎﺷﻮل
  (.02) دارد وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ،
 اﺳﺖ ﻓﺮدي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪي ﻠﻪﺌﻣﺴ ﺣﻞ رﻓﺘﺎر ،ﻫﻮشﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 ﻗﺮار ﻓﺮد اﺧﺘﻴﺎر در را ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيروش ﻛﻪ
  و ﻣﻐﺰ ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﺎيداده، ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در .دﻫﺪﻣﻲ
 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ را ﻫﻮﺷﻲي ﺑﻬﺮه و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻧﻮع دو ﻫﺮ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 اﻓﺮاد ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش (.12) دﻫﺪﻣﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﺮده
 ﭼﻪ ﻣﻦ درون ﻫﺴﺘﻢ، ﭼﺮا ﻛﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻦ ﭼﻮن ﻮاﻻﺗﻲﺌﺳ ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ رواﺑﻂ از دارد، اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻴﺰي ﭼﻪ و ﮔﺬردﻣﻲ
 زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ يﺣﻮزه وارد رﻓﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮد
 در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮد ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖي ﺳﺎزه از وه ﺪﻳﮔﺮد
 ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ در (.82) ﺪﻨﻛﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮاﺑﺮ
 از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
 راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ داراي ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ رﺳﺪﻣﻲ
 ﻴﺰﻴﺗﻤ در ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻃﻮري ﺑﻪ .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻮاس و اﺣﺴﺎﺳﺎت دادن
 دروﻧﻲﺎت اﺣﺴﺎﺳ ﻛﻼﻣﻲ اﺑﺮاز در ﺑﺎﻻ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻛﻪ
 ﺑﻴﺎن را ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻫﺎآن ﺟﺎﻧﺐ ازﺷﺎن ﺑﺪن و ﺑﻮده ﻧﻘﺺ دﭼﺎر
 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺑﺮازي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎرزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، درد اﺣﺴﺎس. ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﺧﻮددرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻜﻴﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﻳﻦ
 ﺑﺎ اﻓﺮاددر  ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در .آورﻧﺪﻣﻲ روي ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده و
  (.3)ﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ واﻛﻨﺸﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻲ را ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
 ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲﻟﺬا  داد اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﻼﻗﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن
 ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺸﺪه ﺣﻞ، اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 ،ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز ﻣﻌﻨﻮي رﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲاﻳﻦ ﻫﻮش  رﺷﺪ
 و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن، از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ يﭼﺮﺧﻪ ﻳﻚ در و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
 ﭼﺮﺧﻪ اﻳﻦ در ايوﻗﻔﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ (.41)
 اﻓﺮاد اﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش رﺷﺪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ
  .ﻧﮕﻴﺮد ﺻﻮرت
 و ﻛﺮده ﻳﺎد 1اوج در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺠﺎرب از ﻣﺎزﻟﻮ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﻛﺎر ﺑﻪ دروﻧﻲ روﺷﻨﮕﺮي و ﻋﺮﻓﺎن ﺷﻬﻮد، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي را آن و
 ﺷﺨﺼﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻌﻲ ﭼﻮن و ﺑﺮده
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  و ﻫﻤﻜﺎر ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ                                                                                       3931 ﺑﻬﺎر، (1) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 01
 
 را ﺧﻮد وي ﻛﻪ آوردﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻓﺮد در ﻛﻪ داﻧﺪﻣﻲ
 درﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻮد ﻫﺎيﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﺧﻼق ﻣﺮﻛﺰي و ﻓﻌﺎل ﻣﺴﺌﻮل،
 ﺷﻤﺎردﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ و اراده ﺑﺎ آزاده، ﻓﺮدي را ﺧﻮد و دﻳﺪه آن
 از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﺑﺎ اﻓﺮاد رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ (.82 از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ)
  ﺑﻬﺮه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻜﻞ، ﺣﻞ ﻛﺎر و ﺳﺎز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺠﺎرب
 ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺗﻌﺎرض ﺷﺮاﻳﻂ، اﻳﻦ در ﻟﺬا و ﺑﺮﻧﺪﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻨﺶ و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻜﺮرا و
 ﺧﻠﻘﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ اﺻﻠﻲ يﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، وريﻧﺎرﺳﺎﻛﻨﺶ ﭼﻨﻴﻦ
 ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎدﮔﻲ اﻓﺮاد، ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ
   (.01) ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ را
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮدان، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻪ ﺟﺎ آن از
 ﻧﺒﻮده ﻣﻘﺪور زﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻣﻜﺎن ﻟﺬا ﺷﺪﻧﺪ
 دﻫﻲ ﺧﻮدﮔﺰارش اﺑﺰارﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﮔﺎه ﻛﻪ
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد آﻳﻨﺪيﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ و ﺑﻮدﻧﺪ وﻫﺮوﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد
 ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رواﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﻳﺮ
  اﺧﺘﻼﻻت دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه




 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺗﺨﻴﻞ ﭘﺮورش و ارزش، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪش
 ﺳﭙﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از ﺗﻮانﻣﻲ و ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان
 ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺟﺴﺖ ﺑﻬﺮه اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮاﺑﺮ در دﻓﺎﻋﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش
 ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد رﻫﺎﻳﻲ در و داده ﺑﻬﺒﻮد را ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮادﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ 
 اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ رو اﻳﻦ از .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺪد اﻋﺘﻴﺎدﺷﺎن از
 ﻧﻬﺎدﻫﺎي و اﻋﺘﻴﺎد ﺗﺮك نﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ،ﮔﺮﻫﺎدرﻣﺎنروان ﭘﮋوﻫﺶ،
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮك، ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎيروش ﻛﻨﺎر در ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮل
 در ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
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